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Pesmes – Place des Promenades
Opération préventive de diagnostic (2010)
Valérie Viscusi
1 Dans le cadre d’un projet de restructuration du groupe scolaire, trois sondages ont été
réalisés  à  l’intérieur  de  l’emprise  que  le  château  de  Pesmes  occupait  au  XVIIIe s.
Implantés  dans  la  cour  de  l’école  et  dans  une  parcelle  occupée  par  un  ancien
restaurant,  ils  ont  permis  de  mettre  en  évidence  l’importante  évolution  de  la
topographie au cours du temps et la présence de vestiges de la forteresse médiévale.
2 Ceux-ci  sont  apparus  dans  le  sondage 2,  situé  le  plus  près  des  quelques  élévations
encore conservées actuellement dans le bâti moderne (fig. 1). Les maçonneries sont très
peu enfouies et sont apparues à la profondeur de 0,3 m sous le sol actuel.
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Fig. 1 – Plan des sondages et proposition de restitution du plan du château médiéval
DAO : V. Viscusi (Inrap).
3 Malgré l’exiguïté de la tranchée, cinq phases de construction ont pu être identifiées. Si
la maçonnerie la plus ancienne, liée à l’argile, ne peut être datée, les dernières phases
de  construction,  comportant  sols  et  maçonneries  liées  au  mortier  de  chaux,
interviennent au XIVe ou au XVe s.  Le mobilier recueilli  se compose de fragments de
céramique sombre, de céramique glaçurée verte ou glaçurée par aspersion, ainsi que de
fragments de carreaux de pavement en terre cuite bicolore ornés de motifs  (fig. 2).
Parmi ces derniers figurent les armes des seigneurs de Pesmes (fig. 3).
 
Fig. 2 – Carreaux de pavement en terre cuite bicolore
Dessins : O. Simonin (Inrap).
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4 Les  deux  autres  sondages  n’ont  traversé  que  des  remblais,  accumulés  sur  une
importante  épaisseur.  Alors  que  les  maçonneries  étaient  apparues  directement
implantées sur le substrat argileux, à une profondeur de 0,8 m, plusieurs couches de
remblais  se  succèdent  dans  le  sondage  voisin  sur  une  épaisseur  de  2,7 m.  Leur
disposition permet d’affirmer qu’ils ont été accumulés volontairement et rapidement
dans le but d’aménager une vaste esplanade, sans doute au XVIIIe s., lors de la réalisation
de  l’imposante  cour  d’honneur  du  château.  Ils  ont  été  apportés  pour  combler
l’importante  différence  d’altitude  du  toit  du  substrat.  Celle-ci  trahit  sans  doute  la
présence d’un fossé, implanté immédiatement au nord du bâtiment mis au jour.
5 L’opération  a  été  l’occasion  de  repérer  en  plan  les  vestiges  du  château  médiéval
conservés en élévation. Ces données, couplées à un relevé réalisé en 2000 dans le jardin
du  château  à  l’occasion  du  dégagement  de  nombreuses  maçonneries,  permettent
d’établir  une  première  proposition  de  plan  de  la  forteresse  médiévale.  Une  des
maçonneries mises au jour laisse supposer que l’ensemble s’étendait peut-être vers le
nord, au-delà du sondage 2. Le bâtiment détecté par le sondage est relativement éloigné
des vestiges encore visibles en élévation, qui surplombent la falaise dominant la rivière
et  le  pont.  Il  pourrait  appartenir  à  une  autre  aile  de  l’édifice  ou  à  un  bâtiment
secondaire délimitant une cour intérieure.
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